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PALABRAS CLAVES:  
 





Este artículo tiene por objetivo encontrar la relación entre los delitos sexuales 
cometidos en el marco del conflicto armado de Colombia y los delitos de lesa 
humanidad, catalogados así por instrumentos internacionales.  Con este proposito, 
en un primer momento, se expondran las características de ambos, con sus 
elementos y, posteriormente, se determinaran las razones por las cuales uno 








Se puede determinar que el estado colombiano ha reconocido la violencia sexual 
en todos sus delitos y formas como un de crimen de lesa humanidad.  Dicho 
reconocimiento no es lamentablemente pronto y solo ha tomado unos pequeños 
caso, es decir que el gobierno sí reconoce que hay violencia sexual como un 
crimen de lesa humanidad pero no ha condenado a los responsables o a 
estudiado muchas situaciones específicas lo cual hace que las víctimas no sean 
resarcidas, ni siquiera reconocidas, lo cual hace que se genere un alto grado de 
impunidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad, dando un sinsabor 
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